











Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen .carácter preceptivo.
SITMA_RIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Ts. (ke N' D. T
Leste y D. R. Cervera. Resuelve instancia de un sejundo
maquinista.
INTENDENCIA GENERAL.---Indemniza comisiones al persona
que expresa.--Resuelve instancias del personal que indica.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Navío D. Teodoro
Leste y Brandariz, embarque en el crucero Car
los V. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de Navío D. Rafael
Cervera y Cabello, embarque en el buque-escuela
de aprendices marineros Galatea.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de septiembre de 19242.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia formulada
por el segundo maquinista de la Armada 11 Bar
tolomé Tous Rotger, de la dotación del submari
no «1371», ensúplica de' que se le conceda tomar
parte en el concurso para cubrir una plaza de pri
mer maestro en los talleres de maquinaria y mon
turas del Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, dada la escasez de
personal especializado, se ha servido desestimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1922.
A.mirante. Acte ae Notado M yor Cenit al
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado .Ma




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General,
se ha servido autorizar el abono de las indemniza
ciones correspon.dientes a las comisiones del ser
vicio que detalla la siguiente relación, la que co
mienza con el Coronel de .Ingenieros D. Gonzalo
Rubio y Muñoz, y termina con el Alférez- de In
fantería de Marina D. Antonio Puisegut.
De Real orden lo digo a V. E. •para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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HELAalóN de las comisiones ex.traordinarias del servicio (teseatipeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, (Metales y demás
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Coronel de Ingenieros D Gonzalo Rubio
Capitán de corbeta » Juan B. over




Capitán de Infantería de Marina...- » Alfonso Garcíai
Alférez de Infantería de Marina.... .: ) Hermógenes Gómez
Condestable mayor.. » Marcial Morán
Capitán de Infantería de Marina.. • • » Alfonso GarcíaPtiltérmaeStro... Alfonso Mazón
Capitán de Infantería de Marina. » Tomás Lloret
Sargento de Infantería de Marina... Rafael Cana. .
Comisario. » Federico Ponte
Coronel de Ingenieros. » Gonzalo Rabio
Capitán de Infantería de Marina.. • .. » Manuel Montes
Celador de puerto de 2. Miguel Pirieiro
Comandante médico » Honorato Iglesias
Capitán de fragata » Luis Cervera
Alférez de fragata % » Ricardo Requejo
:-_,apitán de corbeta .4. » Francisco Marina
Teniente de navío • .» Vicente Pérez
Celador--de puerto José Martín
El mismo »
Alférez de fragata » José Corral
Pi imer Condestable -, Antonio Tinoco
Ei mismo »
ldem. . . »
Ayudante de Marina » José Rufo
Celador de puerto Manuel Ramos
Alférez de fi, agata (R. Á.) -» Antonio Nogueras
sl • » Antonio Nogueras
Celador de puerto
i Angel Bello.
Capitán de corbeta » Baldomero García
Operario d e máquinas .. » Manuel BoacioS:egundo c ontramaestre » José San Martín
Alférez de fragata » Antonio Nogueras
Capitán de navío
» José Asensio
Primer n destable » .-kntonio '1'i noco
.n COrJapita le navío
1 José Ibarra
cenientc`,"oronel de Ingenieros.... . » Joaquín Concas,
Delineae,:ae Diego Vázquez
Tenienlr, Auditor de 1a » José Canaargo
Teniente Auditor de 2•a » Romualdo Montojo
Tenienv) Auditor de 2•a I Manuel García Muñoz
1klfére de fragata ' » Tomás Benítez
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3 » » 4 » »,
21 2, » 22 » »
7Nbre.1921 15Nbre.1921
18 malro 1922 21 mayo 1922
13 » » 31 » »
16 enero 1921 16 enero 1921
14 » » 14
16 » » 16 • » »
25 junio 1922 26 junio 1.922
3 abril 1922 3 abril 1922
26 mayo »• 26 mayo
26 junio » 28 junio 'b
3Sbre. 1921 3 Sbre. 1921
3 NI » 3 » »
19 Fbro. » 19 Fbro.
29 enero » 30 enero »
18mayo 1922 27junio 1922
30 abril 16 mayo »
30 » 2, 16 » »
18 mayo 21 »
27Sbre. 1920 28Sbre. 1920
2 Fbro. 1921 2 Fbro. 1921
5 julio 1922H6 julio 1922
5 12 » p
13 marzo » 113 marzo »
13 » 3, 13 > »
7 julio 1922 11 julio 1922
'11 » ,15 »
10 • 17
28 junio » , 1 »















































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cap. Gral. de Ferrol, 24-6-922.!
Id. íd. de Cartagena, 31-5-922. Ejercicio de 1921-22.
Idem idem de idem, 31-5-922.Idem.
Idem ídem de Ferrol, 24-6-922.
Idem ídern de ídem, 24-6-922.1
Idem ídem de Cádiz, 24-6-922.1
Idem ídem de ídem, 24-6-922. Separación breve.
Id. id. de Cartagena, 24-6-922.
Idem ídem de Cádiz, 24-b-922.,I1em.
Id. íd. de Cartagena, 5,-5-922.1
Idem ídem de Cádiz, 28-6-922. ¡Mem.
Idem ídem de Ferrol, 8-8-922.
Idem ídem de ídem, 6-6-922.
Idem ídem de ídem, 5-7-922..
Idem idem de idem, 10-6-922.
Diem ídem de ídem, 10-6-922.
'dein ídem de ídem, 30-6-922.
Ordenación generaL, 22-3-922. Ejercicio de 1921-22.
Cap. Gral. de Ferrol, 27-5-922.
Id. íd. de Cartagena, 7-6-922. Separaciones breves.
Idem ídem de Cádiz, 4-2-921. Sción. breve. Ejercicio 1920-21.
Idem ídem do ídem, 4-2-921. Idem.
ldem ídem de Ferro], 4-2-921.
Idem ídem de Wein, 7-7-922.1
Idern ídem de Cádiz, 10-4-922. Separación breve.
Idem ídem de ídem, 7-7-922.,I4em.
Idern ídem de ídem, 7-7-922. Idem.
Idern ídem de Ferrol, 28-1Q-921. Sción. breve. Ejercicio 1.921-22.
Idem ídem de ídem,28-10-921. !' Idem íd., íd.
Idem ídem de Cádiz, 8-4-921•1Idem íd., íd. 1920-21,
hien]. ídem de ídem, 21-4-921.1Idem
dem ídem de Ferról, 14-6-922:
Idem ídem de Cádiz, 22 5-922.
Idem ídem de íd-em, 22-5-922:
Idem ídem de Ferrol 8-6-921
Idem ídem de Cádiz, 18-2-921..
Idem ídem de Ferrol, 15-2-921.
Idem ídem de Cádiz. 14-7-922.
Id. íd. de Cartagena, 13-7-922.
'dem ídem de. Cádiz, 10-4-921
Idem ídem de ídem, 10-4-922.
Asesor Gral. Minist.°, 19-7-922.
Jción. M. en la Corte, 17-7-922.
Cap. Gral. Cartagena, 1V7-922.
Idem Mein, de Ferrol, 11-7-921
'dem ídem de. Cádiz., 15-7-922.
Ejercicio de 1920-21.
Idem íd., separación breve.




Madrid 12 de agosto de 1922.-RIVERA.
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Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer Contramaestre D. Andrés Suárez Martínez en
súplica de que se le continue abonando la bonifi
cación del sueldo de segundo Contramaestre quele fué concedida por servicios en el submarino(A-1 Monturiol» y en cuyo percibo cesó al ser promovido a su actual empleo en julio del año último,s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo queinforma la Intendencia General del Ministerio yvisto que el recurrente acredita más de dos años
de servicios en el referido buque, se ha servidoresolver conforme a lo dispuesto en el Real decre
to de 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 111) que elsolicitante tiene derecho a percibir el citado emo
lumento hasta completar.el periodo de ocho años
que fija el mismo, debiendo llenarse, en cuanto alos meses de agosto de 1921 a marzo último, losrequisitos que comprenden los puntos segundo ytercero de la Real orden de 31 de diciembre de
1915 (D. O. núm. 3 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente -General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Solicitado por el Maestre de Mari
nería José Garzón Agustín, de las brigadas de ins
trucción del Arsenal de Cartagena, que por estar
considerado como clase subalterna para todos los
efectos, excepto para lo referente a vestuario, co
mida y alojamiento, se le abone en las faenas dé
auxilio igual gratificación que -la que éstas perci
ben, S. M. el Rey (q..D. g.), de acuerdo con lo
consultado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido desestimar la petición. Pero aten
diendo a evidentes razones de equidad que no pu
dieron tenerse en cuenta en las actuales tarifas
por ser anteriores a la creación de la clase de
Maestres, se ha dignado disponer que para lo su
cesivo se incluya a los Maestres en la tarifa que
existe para el pago de los trabajos particulares,
intercalando dicha clase entre los segundos Con
tramaestres y los cabos, señalándoseles una can
tidad intermedia que se les abonará después de
aprobada la mencionada tarifa. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono-'
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio y accediendo a lo'que por el mismo se
solicita se ha dignado conceder al Revistador de
Maestranza Fermín Amado Moreira, con destino en
la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferro', el
segundo aumento de sueldo en la cuantía de sesenta
pesetas mensuales, por haber cumplido en 3 de
mayo último, veinte años de servicio en su clase yestar más de dos arios en posesión del primer au
mento que le fué concedido por Real orden de 10de julio de 1917 (D. O. núm. 157).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid. 2 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de éste Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-o
Indeterminado
Excmo. Sr.: Visto. escrito de la Gerencia de
buques incautados por el Estado, fecha 29 de
abril del corriente año, en solicitud de reintegro
a la misma de 15 toneladas de carbón consumidas,
de las 93 que tenía a bordo el vapor España núme
ro tres al ponerse a disposición de la Marina,
corno asimismo proponiendo se le abone en metá
lico el importe de dichas 93 toneladas de carbón
al precio corriente en la plaza de Barcelona; S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General y dictámen de la
Asesoría General del Ministerio, ha. tenido a bien
disponer que no .procede acceder, por ahora, a lo
que pretende la Gerencia de los buques incauta:-
dos por el Estado, debiendo practicarse la liqui
dación del carbón existente en el vapor España
número tres cuando este buque deje de estar al
servicio de este Ministerio. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1922.
• RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Imp. del Ministerio de Mal na.
